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ABSTRAK 
Siti Fatimah. EFEKTIVITAS MEDIA DIORAMA DAN BLOCK DIAGRAM 
TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI KELAS X SMA N 5 
SURAKARTA (Materi PokokVulkanisme dan Pengaruhnya Terhadap 
Kehidupan) TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar 
menggunakan media belajar diorama, blockdiagram dan chalkboard (2) 
membandingkan efektivitas media block diagram dengan Chalkboard terhadap 
hasil belajar peserta didik (3) membandingkan efektivitas media diorama dengan 
Chalkboard  terhadap hasil belajar peserta didik (4) membandingkan efektivitas 
media diorama dengan media Blockdiagram  terhadap hasil belajar peserta didik 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu. 
Populasinya adalah seluruh peserta didik kelas X IPS SMA N 5 Surakartatahun 
pelajaran 2016/2017. Sampel penelitian dilakukan dengan cluster random 
sampling sampel terpilih adalah X IPS 4, X IPS 1, dan X IPS 3. Teknik 
pengumpulan data menggunakan  metode tes, dokumentasi, observasi, dan angket. 
Teknik analisis data yang gunakan adalah analisis varian satu jalan dan 
dilanjutkan pasca anava (metode scheffe) dengan taraf signifikansi 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut 
:(1) Ada perbedaan hasil belajar menggunakan media belajar diorama, 
blockdiagram dan chalkboard dengan perbandingan rerata 20,45; 18,84; 17,34 
dan dibuktikan dari hasil uji anava satu jalan dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh Fhitung>Ftabel (-7,47>3,09) (2) Media blockdiagram (18,84) lebih 
efektif dibandingkan Chalkboard (17,34) terhadap hasil belajar (3) Media diorama 
(20,45) lebih efektif dibandingkan Chalkboard (17,34) terhadap hasil belajar 
peserta didik (4) Media Diorama (20,45) lebih efektif dibandingkan media 
blockdiagram (18,84) terhadap hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan 
proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan kelas X IPS SMA N 5 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini diperoleh dari hasil perhitungan metode  
scheffe pada taraf signifikansi 5% yang dilakukan dalam 3 tahapan, bahwa ketiga 
media pembelajaran memiliki kualitas yang berbeda dan media pembelajaran 
yang paling efektif adalah media diorama, disusul oleh blockdiagram dan 
chalkboard. 
 
Kata kunci : Diorama, Blockdiagram, Hasil belajar 
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ABSTRACT 
Siti Fatimah. Effectivity of diorama media and block diagram toward the result 
of learning geographic  class X SMAN 5 Surakarta. (Main Material of 
Volcanism and Its Effect on Life) academic year 2016/2017. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
This study aims to know: (1) the differences in learning outcomes using 
diorama learning media, blockdiagram and chalkboard (2) compare the 
effectiveness of blockdiagram media with Chalkboard to learners' learning 
outcomes (3) compare the effectiveness of diorama media with Chalkboard to 
learners' learning outcomes (4) compare the effectiveness of diorama media with 
Blockdiagram media to learners' learning outcomes. 
This research uses quasi  experimental research method. The population is 
all students of class X IPS SMA N 5 Surakarta academic year 2016/2017. The 
sample of the research was done by random sampling cluster. The selected 
samples are X IPS 4, X IPS 1, and X IPS 3. Technique of collecting data using test 
method, documentation, observation, and questionnaire. The data analysis 
technique that used is one-way variance analysis and continued with post anava 
(scheffe method) with significance level of 5%. 
Based on data analysis, can be presented the following research results: 
(1) There are differences in learning outcomes using diorama learning media, 
blockdiagram and chalkboard with an average ratio of 20.45; 18,84; 17,34 and 
proved from result of one way anava test with 5% significance level obtained 
Fcount> Ftable (7,47> 3,09) (2) Blockdiagram media (18,84) more effective than 
Chalkboard (17,34) to learning outcomes (3) Diorama media (20,45) more 
effective than Chalkboard (17,34) to learners' learning result (4) Diorama media 
(20,45) more effective than blockdiagram media (18,84) to learners learning 
result on the subject of the process of volcanism and its influence on the life of 
class X IPS SMA N 5 Surakarta academic year 2016/2017. This is derived from 
the calculation of scheffe method at 5% significance level which is done in 3 
stages, that the three instructional media have different quality and the most 
effective learning media is diorama media, followed by blockdiagram and 
chalkboard. 
Key word : diorama, blockdiagram, learning aoutcome 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
“Jangan pernah menunggu karna waktu tidak akan pernah tepat” 
(Napoleon Hill) 
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